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Growing tension in the world's energy, environmental protection become the 
primary concern, China's thermal power enterprises are facing increasingly 
stringent operating pressure; the improving environmental protection standards 
and cost require thermal power enterprises to enhance corporate environmental 
protection management level.  
This paper studies the application of environmental management accounting 
to thermal power enterprises. From environmental management accounting 
perspective, combine the research of environmental accounting and methods with 
thermal power company’s goal of environmental management, I survey a thermal 
power plant to study it’s pollution reduction devices, environmental management 
system, environmental cost accounting routine, and the importation of the 
improvement, also, I study the impacts of the new revision of the ”thermal power 
plant air pollutant emission standards”. Summarize reasons of the increasing 
operating costs and impacts to the costs of thermal power enterprises of 
improving environmental standards according to the analysis, which I put forward 
detail views and suggestions for the enterprises environmental management  
improvement . 
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一直保持快速增长的趋势。截止 2010 年底，全国发电装机容量达到 96219 万千瓦，其
中火电 70663 万千瓦占 73.4%，水电 21340 万千瓦占 22.2%，核电 1082 万千瓦占 1.1%，











输配电价和终端售电价。我国电力体制改革可以分为三个阶段，第一阶段为 1997 年 1
月成立国家电力公司，1998 年 3 月撤消电力工业部而完成的“政企分开”改革；第二阶
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